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Au large du Carbet (Martinique) – Le
site de Pothuau (EA 2223)
Identification de bien culturel maritime (2010)
Michel L’Hour
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Drassm
1 Les  expertises  conduites  par  le  Drassm  en  Martinique  ont  permis  d’apprendre  la
découverte, voici plusieurs années, d’un groupe de petites jarres espagnoles d’époque
moderne,  sans doute du XVIIe s.  De 15 à 25 individus ont ainsi  été découverts en un
même  lieu  de  la  côte  martiniquaise,  au  Carbet.  Certains  des  plongeurs  impliqués
évoquent les vestiges d’une barque mais cette affirmation est difficile à vérifier et doit
être maniée avec infiniment de précaution. La zone du Carbet étant située au débouché
d’un  petit  cours  d’eau  qui  descend  des  collines,  on  peut  cependant  envisager
l’hypothèse qu’une barque venue à la côte avec des jarres pour faire aiguade ait pu se
perdre dans le fond de la crique où la houle est parfois montueuse. L’une des jarres
ramenées au jour est aujourd’hui conservée au musée Gauguin, cependant que d’autres
exemplaires ont pu être localisés lors de la tournée d’expertise effectuée en 2010. Un
autre exemplaire a été restitué au Drassm (fig. 1). Il est aujourd’hui conservé dans les
dépôts du SRA de Martinique. Produites dans le sud de l’Espagne, ces jarres, dont le
contenu originel est l’huile d’olive, sont bien connues car elles ont été très largement
distribuées dans toutes les colonies sous domination ibérique avant d’être largement
réutilisées pour bien d’autres usages, notamment le stockage de l’eau. L’hypothèse d’un
naufrage  au  Carbet  mériterait  d’être  à  nouveau  vérifiée  d’autant  qu’un  lot  de
céramiques catalanes du XVIIe s. provenant de la même zone a été inventorié dans le
dépôt du SRA, mais les plongées conduites sur place avec la complicité de M. Metery et
A. Falco ne laissent pas beaucoup d’espoir d’y retrouver un jour l’épave du navire lui-
même. La présence d’autres mobiliers est en revanche toujours possible.
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Fig. 1 – Jarre espagnole trouvée dans l’anse du Carbet (XVIIe s.)
Inventoriée sous le no 12963.
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